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1 Ce  volume  rassemble  les  actes  d’un  colloque  organisé  à  l’occasion  du  300ème
anniversaire  de  l’université  de  Halle,  une  institution  centrale  de  l’Aufklärung.  N.
HAMMERSTEIN propose une synthèse des recherches sur les Lumières et les universités
européennes au XVIIIe  s.,  dans laquelle  il  retrace les  contours  de la  problématique
générale et rappelle les résultats des travaux historiques les plus récents.  Parmi les
douze autres contributions, deux portent sur la situation des universités catholiques et
protestantes  dans  l’Empire  (A.  SCHINDLING,  H.  DICKERHOF)  et  trois  traitent  des
universités  françaises,  italiennes,  anglaises,  irlandaises  et  écossaises  (J.  VOSS,  P.
SCHIERA, M. MAURER). L’exemple des Pays-Bas semble avoir été oublié.  Cinq autres
articles s’attachent au développement des disciplines enseignées à l’Université, à savoir
la médecine, la philosophie, la philologie et le droit (J. HELM, R. MEYER, G. WALTHER,
K.  LUIG,  M.  STOLLEIS).  On  peut  être  surpris  ici  de  ne  trouver  aucun article  sur  la
théologie. Deux autres aspects de l’Université allemande sont évoqués à l’exemple de
l’université de Halle : le mouvement piétiste et le coût de la vie universitaire pour les
étudiants (U. STRÄTER, H. BOSSE). Bien que disparate dans sa structure, cet ouvrage
contient un certain nombre d’études stimulantes et riches en informations.
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